




























Filip GRGIĆ	 (1966.),	 na	Filozofskom	 fakultetu	Sveučilišta	u	Zagrebu	diplomirao	
je	 filozofiju	 i	 komparativnu	 književnost.	 Na	 Filozofskom	 fakultetu	 Družbe	 Isuso-
ve	Sveučilišta	u	Zagrebu	doktorirao	 je	 s	 radom	o	problemu	nužnosti	 i	 slučaja	kod	
Aristotela.	Od	1990.	godine	zaposlen	je	na	Institutu	za	filozofiju	u	Zagrebu,	sada	u	
zvanju	višeg	znanstvenog	suradnika.	Pored	dvije	monografije	o	Aristotelu	(Aristotel 
o istinitosti i lažnosti,	1993;	Aristotel o nužnosti i slučaju,	1997),	priredio	je,	komen-
tirao	i	preveo	nekoliko	antičkih	filozofskih	spisa	(Aristotel,	Kategorije,	1992;	Platon,	
Menon,	1997;	Sekst	Empirik,	Obrisi pironizma,	2008.	[u	tisku]).	Suurednik	je	zbirke	
rasprava	Aristotelova Metafizika	 (2003)	 i	Helenistička filozofija: epikurovci, stoici, 
skeptici	(2005).	Objavio	je	i	veći	broj	znanstvenih	radova	u	filozofskim	časopisima,	






Maja HUDOLETNJAK GRGIĆ	 (1964.),	 diplomirala	 je	 filozofiju	 i	 grčki	 jezik	 i	








fija.	Autorica	je,	između	ostaloga,	knjiga	Znanje i mijena: Parmenidova dva nauka	
(1996)	i	Medicina i metoda: hipokratski spis O	staroj	medicini	(2007),	te	suurednica	






na	Katedri	 za	 filozofiju	Filozofskog	 fakulteta	Sveučilišta	u	Osijeku,	 sada	u	zvanju	
docenta,	gdje	predaje	Grčku	filozofiju	 i	Uvod	u	povijest	 filozofije.	Objavio	 je	više	
znanstvenih	radova	iz	područja	antičke	filozofije	i	klasične	njemačke	filozofije.	Pre-



























tri	knjige	posvećene	grčkoj	filozofiji:	Obzorja grštva. Logos in bit v antični filozofiji	
(Ljubljana,	1997.),	Iz zgodovine antične grške filozofije (Ljubljana,	2001.)	i	Početak i 
smisao metafizičkih pitanja. Studije o povijesti grčke filozofije	(Zagreb,	2006.).	Bavi	
se	i	prevođenjem	filozofskih	tekstova	sa	starogrčkog	jezika	(Heraklit,	Aristotel,	Plo-
tin).	Glavna	područja	njegova	istraživanja	su	antička	filozofija,	prije	svega	Platon	i	
platonizam,	a	pored	toga	i	povijest	srednjovjekovne	i	renesansne	filozofije,	te	pitanja	
suvremene	filozofijske	hermeneutike	i	fenomenologije.
